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9. Распоряжение Путина не освобождает Россию от обязательств. [Електро-



























































































































































































































agreement  that  international  laws  and norms will  take precedent  (i.e.  an 
international law merchant (lex mercatoria)) [9, p. 133]. The concept of lex 
mercatoria dates back to Medieval Europe, in which freedom to contract is the 
key underpinning with pact sunt servanda [9]. In this period «international trade 
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